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ABSTRACT 
Dunia hari ini menyaksikan keperluan keterlibatan wanita dalam lapangan pekerjaan semakin keta-
ra terutama bagi menjayakan tranformasi ekonomi negara. Wanita hari ini dilihat bukan sahaja da-
lam kelompok sokongan namun mula melibatkan diri sebagai pembuat keputusan sepertinya hasrat 
pihak kerajaan. Justeru, wanita hari ini memerlukan inspirasi yang tepat berdasarkan syariat Islam 
dalam mencapai kejayaan dalam kerjaya dan rumah tangga. Hal ini disebabkan masih berlaku keke-
liruan berkaitan hak dan peranan wanita dalam kerjaya dan rumah tangga. Dapatan baru berkaitan 
dunia pekerjaan semasa amat diperlukan bagi menjalankan kedua-dua fungsi ini secara seimbang. 
Lantaran itu, kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif melalui temu bual mendalam bagi 
mengumpulkan data utama dan analisis dokumen melibatkan kitab-kitab feqah, jurnal, kertas kerja 
dan dokumen peserta kajian sebagai data sokongan. Temu bual mendalam dijalankan terhadap 
wanita cemerlang kumpulan pengurusan dan professional sektor awam bagi mengenalpasti pen-
gaplikasian amalan fiqh dalam kerjaya dan rumah tangga, ciri-ciri wanita cemerlang dan faktor 
sokongan kejayaan wanita bekerjaya. Aspek-aspek tersebut merupakan asas yang perlu dilaksanakan 
oleh wanita apabila menceburkan diri dalam dunia pekerjaan bagi memastikan syariat Islam dan 
tanggaungjawab hakiki dalam rumah tangga terus dipelihara. Data sokongan temu bual juga meli-
batkan suami, anak, majikan dan rakan sekerja bagi mewujudkan triangulation data kajian. Se-
terusnya, dapatan kajian dianalisis secara bertema menggunakan perisian Nvivo 7.0. Pola-pola 
dapatan kajian ini telah menghasilkan model wanita bekerjaya dan berumah tangga, ciri-ciri suami 
cemerlang ciri-ciri anak cemerlang dan ciri-ciri majikan cemerlang mengikut acuan Islam. Hasil 
kajian ini diharapkan dapat dikemukan sebagai panduan wanita bekerjaya masa kini dan institusi 
terlibat bagi menjana kualiti modal insan negara dan pembentukan keluarga yang cemerlang dunia 
dan akhirat.  
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ABSTRAK 
Dunia hari ini menyaksikan keperluan keterlibatan wanita dalam lapangan pekerjaan 
semakin ketara terutama bagi menjayakan tranformasi ekonomi negara. Wanita hari ini 
dilihat bukan sahaja dalam kelompok sokongan namun mula melibatkan diri sebagai 
pembuat keputusan sepertinya hasrat pihak kerajaan. Justeru, wanita hari ini 
memerlukan inspirasi yang tepat berdasarkan syariat Islam dalam mencapai kejayaan 
dalam kerjaya dan rumah tangga. Hal ini disebabkan masih berlaku kekeliruan 
berkaitan hak dan peranan wanita dalam kerjaya dan rumah tangga. Dapatan baru 
berkaitan dunia pekerjaan semasa amat diperlukan bagi menjalankan kedua-dua fungsi 
ini secara seimbang. Lantaran itu, kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif 
melalui temu bual mendalam bagi mengumpulkan data utama dan analisis dokumen 
melibatkan kitab-kitab feqah, jurnal, kertas kerja dan dokumen peserta kajian sebagai 
data sokongan. Temu bual mendalam dijalankan terhadap wanita cemerlang kumpulan 
pengurusan dan professional sektor awam bagi mengenalpasti pengaplikasian amalan fiqh 
dalam kerjaya dan rumah tangga, ciri-ciri wanita cemerlang dan faktor sokongan 
kejayaan wanita bekerjaya. Aspek-aspek tersebut merupakan asas yang perlu 
dilaksanakan oleh wanita apabila menceburkan diri dalam dunia pekerjaan bagi 
memastikan syariat Islam dan tanggaungjawab hakiki dalam rumah tangga terus 
dipelihara. Data sokongan temu bual juga melibatkan suami, anak, majikan dan rakan 
sekerja bagi mewujudkan triangulation data kajian. Seterusnya, dapatan kajian 
dianalisis secara bertema menggunakan perisian Nvivo 7.0. Pola-pola dapatan kajian ini 
telah menghasilkan model wanita bekerjaya dan berumah tangga, ciri-ciri suami cemerlang 
ciri-ciri anak cemerlang dan ciri-ciri majikan cemerlang mengikut acuan Islam. Hasil 
kajian ini diharapkan dapat dikemukan sebagai panduan wanita bekerjaya masa kini 
dan institusi terlibat bagi menjana kualiti modal insan negara dan pembentukan keluarga 
yang cemerlang dunia dan akhirat. 
Kata Kunci : Fiqh Sains Rumah Tangga, Wanita Cemerlang, Bekerjaya, Berumah 
Tangga, Sektor Awam.
PENGENALAN 
Perkembangan ekonomi dunia yang semakin pesat dan berubah-ubah memerlukan setiap 
negara bersaing dalam pasaran dunia dalam era globalisasi (Sharifah Hayaati, 2011). 
Perbincangan dan kajian berkaitan dunia kerjaya adalah penting kerana ia merupakan satu 
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bidang yang sentiasa berkembang dan berlaku sepanjang hidup manusia. Melaluinya juga 
seseorang itu dapat membangunkan potensi diri untuk melakukan sesuatu pekerjaan 
(Punteney, 2012; Mohamed Sharif dan Roslee, 2006). Perubahan sosioekonomi Malaysia 
khususnya memberi kesan terhadap peranan dan juga kedudukan wanita di negara ini. 
Selain itu, masyarakat juga telah mengiktiraf peranan dan sumbangan yang boleh 
dimainkan oleh wanita terhadap perkembangan dan kemajuan negara (Najib, 2013; Nik 
Safiah, 2006; Zainab al-Ghazali, 2004; Rohany, 2003). 
Justeru, apabila wanita hari ini terlibat dengan kerjaya maka mereka perlu bijak untuk 
menguruskan dua tanggungjawab yang berbeza di samping perlu mencapai kecemerlangan 
serta kesempurnaan dalam kerjaya dan rumah tangga (Ilhaamie et al., 2012; Rincy V. M dan 
Panchanatham, 2011; Bushrah, 2006; Zainab al-Ghazali, 2004; Sohair,1995). Hal ini 
disebabkan keluarga menjadi isu utama kepada perbincangan berkaitan sesebuah entiti 
dalam masyarakat. Ibu bapa bertindak sebagai nadi utama dalam menyediakan persekitaran 
yang sihat dalam sesebuah keluarga yang telah dibina (Abd. Razak dan Norani, 2011). 
Sementara itu, Muhammad 'Uqlah (1989) dan Paizah (2004) turut menyokong bahawa 
suami dan isteri merupakan asas kepada pembentukan keluarga. Walau apa jua alasan dan 
sebab yang digunakan oleh wanita untuk bekerja, Islam jelas menetapkan syarat dan garis 
panduan untuk mereka (Bushrah, 2006). 
Justeru, wanita hari ini mestilah memahami dan mengaplikasikan amalan fiqh dalam 
melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang isteri dan ibu terhadap rumah tangga yang 
dibina serta kerjaya yang diceburi secara seimbang (al-Qardawi, 1999). Namun, kejayaan 
wanita dalam kerjaya dan rumah tangga memerlukan sokongan daripada individu yang 
hampir dengan mereka. Hal ini disebabkan wanita mempunyai kekurangan dari aspek 
fizikal dan akal yang perlu di lestarikan dengan kehadiran lelaki (suami) bagi menyokong 
kejayaan dunia dan akhirat (al-Qardawi, 1999; Ahmad Shalaby, 2001; Al-Buty, 1996; 
Jamaluddin, 1992; Abu Syuqqah, 2002). Oleh itu, model hasil kajian ini amat penting untuk 
membantu wanita profesional yang bekerja dan bergelar isteri dalam menguruskan rumah 
tangga berlandaskan syariat Islam serta mendokong cita-cita dan amanah meningkatkan 
kualiti modal insan negara ke arah mercu jaya. Kajian ini juga diharapkan dapat membantu 
pelbagai agensi kerajaan dan swasta dalam menyusun program-program pembangunan 
modal insan negara untuk kesejahteraan wanita dan institusi kekeluargaan dewasa ini. 
OBJEKTIF KAJIAN 
Objektif kajian ini dirangka berdasarkan matlamat kajian dan kemampuan pengkaji untuk 
merealisasikannya dalam tempoh masa yang ditetapkan. Bagi mencapai matlamat dan hasil 
kajian yang digariskan maka dua objektif telah digariskan seperti berikut: 
1) Menjelaskan kedudukan wanita yang bekerja dan berumah tangga berdasarkan kitab 
turath dan pandangan ulamak kontemporari. 
2) Mengenalpasti pengaplikasian fiqh sains rumah tangga dalam kalangan wanita 
bekerjaya terhadap kakitangan sektor awam di Malaysia. 
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3) Mengenalpasti ciri-ciri kecemerlangan yang dipraktikkan oleh wanita dalam kerjaya 
dan rumah tangga. 
4) Mengenalpasti faktor sokongan yang menyokong kejayaan wanita bekerjaya. 
PERNYATAAN MASALAH 
Jelasnya, Islam telah mengembalikan martabat wanita yang tertindas pada zaman Jahiliyyah 
dan diterima sebagai sebahagian daripada masyarakat (al-Maraghi, 2001). Data-data yang 
dibentangkan sebelum ini menunjukkan pertambahan wanita di institusi- institusi 
pengajian tinggi berbanding lelaki. Fenomena ini, menyebabkan wanita mula mempelopori 
bidang-bidang utama negara dalam sektor awam khususnya sebagai pembuat keputusan 
dan diberi kepercayaan mengetuai klasfikasi perkhidmatan penting seperti Timbalan 
Setiausaha Negara, ketua pengarah sektor, ketua jabatan, pengetua, senator, wakil rakyat 
dan sebagainya. Selain itu, data-data peningkatan kes perceraian dewasa ini menunjukkan 
berlaku pelbagai konflik dalam rumah tangga melibatkan hak dan peranan suami atau isteri. 
Lantaran itu, adalah menjadi satu keperluan bagi mewujudkan wadah atau alternatif bagi 
melancarkan proses penyelesaian konflik keluarga kini (Siti Shamsiah, 2011).Hal ini juga 
telah menarik perhatian mereka untuk mengetahui peranan dan hak wanita dalam rumah 
tangga serta hak dan fungsi suami dan majikan dalam membantu dan menyokong kerjaya 
wanita supaya pendidikan generasi baru dalam institusi keluarga tidak terjejas disebabkan 
oleh kesibukan dunia pekerjaan (Basri, 2007; Abdul Monir, 2008; Hock Earn et al., 2003; 
Noor Rahamah, 2012; Siti Zalikhah, dan Zaleha, 2010). Maznah (2003) dalam kajiannya 
menegaskan bahawa wanita yang bekerjaya merupakan aset negara yang mampu 
dipertahankan dengan nilai keagamaan. Sistem sosial dan strukturnya terus terdedah 
kepada faktor-faktor baru dan perubahan-perubahan yang sentiasa dipengaruhi oleh 
persekitaran. 
Perbincangan telah berlaku dalam kalangan ulamak mutaqaddimin menerusi kitab-kitab 
turath Bagi menjawab persoalan bersifat semasa ini. Hal ini juga tidak ketinggalan 
diperbincangkan oleh golongan ulamak mutaakhirin sebagai hujjah kontemporari. 
Sebahagian daripada golongan tertentu menyangka bahawa turath itu musuh kepada 
kontemporari lalu mereka membuang dan memusuhinya. Pada hakikatnya turath itu 
merupakan alat untuk membina ijtihad seperti yang disebut dalam kitab usul (Ahmad 
Fauwaz dan Abdul Basit, 2012). Justeru, kajian ini bertujuan mengumpulkan pandangan- 
pandangan ulamak menerusi kitab-kitab turath dan pandangan ulamak kontemporari dalam 
menjelaskan kedudukan sebenar wanita bekerja dan berumah tangga menurut perspektif 
Islam. 
Senario yang berlaku menuntut agar satu kajian dibuat bagi membantu wanita alaf baru 
menjalankan fungsi mereka secara seimbang melibatkan kerjaya dan rumah tangga 
(Schwartz, 2000). Kajian ini bertujuan melihat pengaplikasian amalan-amalan fiqh harian 
dalam kehidupan rumah tangga sebagai seorang ibu, isteri dan dalam masa yang sama 
sebagai seorang wanita bekerjaya. Selain itu, amalan fiqh dan syariat Islam juga dilihat 
melalui penampilan dan batas-batas seorang wanita yang keluar rumah untuk bekerja. Bagi 
memastikan kajian ini tidak ketinggalan zaman data primier melalui kaedah temu bual 
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dikumpulkan untuk melihat senario wanita secara realiti dan bersifat semasa. Kajian ini 
dilaksanakan terhadap kakitangan sektor awam kumpulan pengurusan dan profesional. 
Kumpulan ini banyak terlibat dalam menjalankan tugasan yang mencabar sebagai pembuat 
keputusan dan pemimpin dalam organisasi yang memerlukan komitmen masa dan tenaga 
yang tinggi. Dalam masa yang sama mereka mempunyai tanggungjawab hakiki dalam 
rumah tangga yang perlu dijalankan serentak. Hasil kajian ini diharap dapat menjadi 
panduan asas seseorang wanita yang bekeluarga dan bekerjaya bagi mencapai kejayaan 
dunia dan akhirat baik dalam kerjaya mahupun rumah tangga mereka. Kajian ini juga dapat 
digunakan dalam merangka dasar pembangunan wanita negara oleh institusi-institusi 
kerajaan mahu pun sebagai usaha penjanaan modal insan negara yang lebih mapan. 
METODOLOGI 
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif sepenuhnya bagi menjawab objektif dan 
persoalan kajian yang telah digariskan (Gall et al., 2005; Mohamad Najib, 2003). 
Pengumpulan data melibatkan temu bual mendalam melibatkan wanita bekerjaya dan 
berumah tangga sektor awam dan analisis dokumen tokoh, kitab-kitab fiqh, buku, jurnal 
dan kertas kerja berkaitan kajian. Pengkaji menggunakan reka bentuk kajian pelbagai kes 
{multiple-case design) yang melibatkan pengumpulan maklumat secara sistematik, jelas dan 
mendalam berkaitan amalan fiqh sains rumah tangga dan kerjaya wanita cemerlang di 
Institusi Pengajian Tinggi Awam (Gall et al., 2005; Mok Soon Sang, 2010). Kajian ini 
dikenali sebagai kajian pelbagai kes kerana melibatkan wanita cemerlang yang berbeza 
namun mempunyai ciri-ciri yang sama. Selain itu, kajian ini juga dilakukan di lokasi dan 
masa yang berbeza (Richard Holmes et al., 2005). Penggunaan metode temu bual 
mendalam (in-depth interview) menunjukkan kajian dilakukan secara natural terhadap 
fenomena terlibat (Gall et al., 2005). 
Sample Kajian 
Sample kajian ini melibatkan wanita cemerlang kumpulan pengurusan dan professional 
sektor awam. Lokasi kajian ini ialah di Universiti Teknologi Malaysia. Rajah 1.2 berikut 
menjelaskan prosedur persempelana secara terperinci. 
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Jelasnya, Rajah 1.2 menjelaskan lagi proses persampelan kajian yang menggunakan 
pendekatan kualitatif sepenuhnya. Peserta kajian utama ialah wanita cemerlang kumpulan 
pengurusan dan professional sektor awam jelas menggunakan snow ball sampling 
(persampelan bola salji). Persampelan menggunakan kaedah ini adalah paling sesuai 
memandangkan sampel dalam populasi yang mempunyai ciri-ciri yang sama tidak diketahui 
dan sukar dicari (Chua Yan Piaw, 2011; Pittenger, 200; Parmjit Singh et al., 2006). Dalam 
kajian ini pengkaji akan mengenalpasti sebilangan kecil peserta yang mempunyai ciri-ciri 
khusus yang akan dikaji (Chua Yan Piaw, 2011). Setelah peserta ditemu bual maka dia 
diminta untuk menamakan subjek-subjek lain dalam populasi yang mempunyai ciri-ciri 
yang sama (Pittenger, 2003). Kebiasaannya wanita yang bekerjaya dan berjaya ini lebih 
mengenali dengan tepat persamaan ciri-ciri peserta lain yang dikehendaki dalam kajian ini. 
Pengakaji mempunyai keterbatasan kemampuan untuk mengenalpasti penjawat awam yang 
mempunyai ciri-ciri tersebut. Antara ciri-ciri peserta kajian yang diperlukan dalam kajian ini 
ialah : 
1) Wanita tersebut mestilah seorang wanita yang bekerjaya dalam kumpulan pengurusan 
dan professional di sektor awam. 
2) Wanita berkenaan telah berumah tangga. 
3) Wanita tersebut telah mencipta kejayaan dalam kerjaya mereka. 
4) Wanita tersebut mempunyai anak-anak yang berjaya dan keluarga yang bahagia. 
5) Wanita tersebut juga mengamalkan syariat Islam ketika bekerja seperti menutup aurat 
dengan sempurna, menjaga tatasusila pergaulan antara lelaki dan perempuan dan 
mampu menyeimbangkan antara tugasan kerjaya dan rumah tangga. 
Rajah 1.2 Prosedur Persempelan Kajian 
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6) Wanita tersebut juga menjalankan fungsi dan tanggungjawab sebagai seorang isteri dan 
ibu dalam rumah tangga. 
Ciri-ciri ini dipilih bagi memastikan objektif kajian dapat dicapai untuk mengemukakan 
model wanita bekerjaya menurut pandangan Islam. Data sokongan temu bual melibatkan 
suami dan majikan atau pentadbir jika wanita cemerlang tersebut merupakan ketua di 
tempat kerja juga menggunakan purposive sampling kerana melibatkan individu yang tetap dan 
khusus (Welman et ai, 2005). Sementara rakan sekerja wanita cemerlang dipilih 
menggunakan snow ball sampling berdasarkan ciri-ciri dan kriteria yang mirip dengan peserta 
kajian. Wanita cemerlang akan memberikan cadangan rakan sekerja yang sesuai untuk di 
temu bual (Pittenger, 2003; Welman et ai, 2005; Neuman, 2007; Parmjit Singh, 2006; Chua 
Yan Piaw, 2011, Mok Soon Sang, 2010). Anak wanita cemerlang dipilih menggunakan 
convenience sampling (persampelan secara kebetulan). Hal ini disebabkan bilangan anak wanita 
cemerlang yang ramai dan berada di lokasi yang berbeza. Maka, seorang anak yang tinggal 
bersama atau hampir dengannya serta mudah ditemui dipilih bagi mendapatkan data kajian 
(Chua Yan Piaw, 2011). 
Metode Analisis Data Temu Bual 
Proses penganalisaan data kualitatif dianggap sebagai satu proses yang sukar dan 
memerlukan ketekunan dan kesabaran. Data kualitatif adalah bersifat dinamik, intitutif dan 
melibatkan proses pemikiran serta pembentukan toeri yang kreatif (Tiawa et al, 2005). 
Analisis data temu bual sebagai data utama melibatkan proses yang sistematik seperti 
persiapan nota lapangan dan transkrip, pengekodan, mengesan dan membina tema utama, 
membina sub tema dan sub-sub tema, penilaian pakar dan penentuan tahap Cohen Kappa, 
pembentukan jadual matrik & menganalisis tema, mempersembahkan hasil kajian (Welman 
et aL> 2005). Carta alir proses analisis data temu bual diterangkan dalam Jadual 1.3 berikut. 
  
Rajah 1.3 Proses Penganalisaan Data Temu Bual (Welman et  al,  2005) 
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Gambaran pembentukan tema terhasil daripada sorotan kajian lepas (Tiaw et al., 2005). 
Namun begitu, pengkaji tidak boleh bergantung kepada tema-tema kajian dalam sorotan 
kajian kerana data-data mentah tersebut juga akan menghasilkan tema-tema yang baru atau 
berbeza sedikit dengan tema sedia ada. Pengkaji harus bersifat terbuka dalam pembentukan 
tema ini. Data yang dikeluarkan dalam bentuk transkrip sepertimana proses yang telah 
diterangkan kemudiannya dibentuk verbatim data. Verbatim data ini dimasukkan dalam 
perisian berkomputer Nvivo untuk mengesan tema utama dan sub- sub tema yang terlibat 
(Uwe Flick et al., 2004). Pelbagai program komputer disediakan untuk membantu proses 
analisis data kualitatif. Pemilihan Nvivo adalah bersesuaian dengan cara kerja pengkaji dan 
permasalahan kajian berkaitan fiqh sains rumah tangga wanita bekerjaya bagi memudahkan 
pembentukan model dilakukan di akhir kajian (Uwe Flick etal., 2004). 
KERANGKA MODEL KAJIAN 
Pengkaji telah menjelaskan punca pengambilan teori kajian ini berdasarkan pandangan 
ulamak. Rajah 1.1 berikut menerangkan kerangka model kajian fiqh sains rumah tangga 
wanita bekerjaya. 
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DAPATAN KAJIAN RINTIS 
Kajian rintis telah dijalankan terhadap seorang wanita cemerlang kumpulan pengurusan 
dan professional di Universiti Teknologi Malaysia bagi mengumpulkan data utama 
kajian. Data sokongan temu bual telah diperolehi daripada wakil majikan (pentadbir) 
kumpulan pengurusan dan professional, rakan sekerja, suami dan anak. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa wanita yang cemerlang dalam kerjaya dan rumah tangga 
mengaplikasikan amalan fiqh dalam kerjaya dan rumah tangga untuk mencapai kejayaan 
dunia dan akhirat. Jadual 1.1 berikut menunjukkan batas-batas wanita bekerjaya: 
 
Model wanita cemerlang menurut kaca mata Islam ini jelas menjaga batas-batas wanita 
Islam yang keluar rumah untuk bekerja atau semasa menjalankan tugasan yang lain 
melibatkan penjagaan aurat yang sempurna, menjaga pergaulan antara lelaki dan wanita, 
menjaga niat bekerja adalah untuk membantu keluarga dan memberi perkhidmatan dan 
kepakaran kepada masyarakat yang memerlukan kehadiran wanita, memilih pekerjaan 
yang sesuai dengan syarak serta sifat kewanitaan, mendapatkan izin suami apabila hendak 
keluar untuk bekerja, menjaga nama baik suami dengan tidak menceritakan keburukan 
atau hal ehwal rumah tangga kepada orang-orang yang tidak sepatutnya, memilih kawan 
yang baik yang boleh mendorong melakukan kebaikan dan berusaha menyeimbangkan 
antara tugasan dalam kerjaya dan tuntutan rumah tangga. Wanita juga menjalankan 
amanah dan tanggungjawab sebagai seorang isteri walaupun sibuk dengan urusan 
Jadual 1.1 Amalan fiqh dalam kerjaya 
Bil. Ciri 
1 Izin suami 
2 Memilih kawan yang baik 
3 Menjaga nama baik suami Tidakmenceritakan hal rumah tangga 
4 Menutup aurat dengan sempurna 
 
Memakai stoking 
Menutup seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan Tidak 
berlebih-lebihan 
 
Tidak menarik perhatian Tudung di bawah paras dada Tidak 
menampakkan bentuk badan 
5 Menjaga pergaulan Berkomunikasi untuk tujuan pekerjaa Menjaga 
batasan ketika bermusafir Menjaga tingkah-laku 
6 Niat bekerja untuk ibadah 
7 Pekerjaan yang sesuai dengan syarak 
8 Seimbang tugasan rumah tangga 
9 Sesuai dengan sifat kewanitaan 
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pekerjaan di luar rumah. Jadual 1.2 berikut menjelaskan peranan seorang isteri dalam 
rumah tangga: 
 
Jelasnya, tugasan hakiki wanita adalah dalam rumah tangga. Justeru, wanita bekerjaya 
yang cemerlang menghormati suami dan memuliakannya sekali pun mereka berjawatan 
lebih tinggi daripada suami. Wanita cemerlang tetap melaksanakan tugasan mereka untuk 
memenuhi keperluan suami, anak-anak dan rumah tangga. Sementara itu, keperibadian 
wanita cemerlang terhadap Allah SWT adalah seperti berikut: 
 
Jadual 1.2 Hak suami dan tanggungjawab isteri 
Bil. Ciri 
1. Hormat suami Berbicara dengan baik Berterima kasih 
Memuliakan suami 
Merendah diri walaupun jawatan lebih tinggi 
2. Melayan suami dan mengembirakan suami Berhias 
Faham keutamaan Melayan kehendak suami 
3. Mengurus rumah tangga 
4. Mentaati suami 
5. Minta izin suami 
Bil. Ciri 
1. Solat awal waktu 
2. Mengerjakan haji di usia muda 
3. Mengeluarkan zakat 
4. Berpuasa 
 Melakukan segala suruhan dan meninggalkan 
5. laranganNya 
6. Doa dan zikir 
 Mathurat 
7. Membaca al-Quran setiap hari 
8. Pergi kerja dengan berwuduk 
9. Solat sunat 
 Dhuha 
 Isyrak 
 Tahajjud 
10. Selalu beristiqfar 
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Jadual 1.3 di atas menunjukkan bahawa wanita cemerlang amat menjaga hubungan 
dengan Allah SWT sebagai jalan mendapat keredaan dan kebahagian serta kejayaan di 
dunia dan akhirat. Selain itu, wanita cemerlang juga mempunyai keperibadian dengan 
manusia yang luhur melibatkan hubungan dengan suami, anak, rakan sekerja, majikan 
dan masyarakat sepertimana jadual berikut: 
Jadual 1.3 Ciri-ciri wanita cemerlang sifat keperibadian terhadap diri sendiri dan sesama 
manusia (suami, anak-anak, majikan, rakan sekerja, masyarakat) 
 
Sementara itu, faktor sokongan terhadap kejayaan wanita bekerjaya dan berumah tangga 
melibatkan sokongan padu individu utama disekitarnya. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa antara individu yang menyokong kejayaan seseorang wanita itu ialah suami, 
11.  Suka bersedekah 
12. Solat berjemaah 
13. Memilih makanan yang halal 
Bil. Ciri 
1. Adil 
2. Berani 
3. Bercita-cita tinggi 
4. berdikari 
5. Bersederhana 
6. Bertanggungjawab 
7. Berterus terang 
8. Bertolak-ansur 
9. Ikhlas 
10. Jujur 
11 .  Kreatif 
12. Memahami 
13. Mengaku-salah 
14. Merebut peluang 
15.  Merendah diri 
16. Pemalu 
17. Redha 
18.  Sabar 
19.  Sanggup berkorban 
20. Sistematik 
21.  Suka kepada ilmu 
22. Tabah dan cekal 
23. Tegas berprinsip 
24. Tidak suka berhutang 
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anak- anak, majikan, rakan sekerja, pembantu rumah, pengasuh dan ibu bapa. Selain itu, 
wanita juga perlu memiliki perbagai kemahiran untuk menyokong kejayaan mereka. 
 
Jadual 1.4 di atas menerangkan bahawa 11 kemahiran utama yang diperlukan oleh wanita 
era globalisasi kini mencakupi pelbagai aspek seperti kemahiran bahasa, penguasaan 
dalam teknologi maklumat atau ICT, menulis, keibubapaan professional, psikologi, 
menyelesaikan masalah, memandu, memimpin organisasi, komunikasi dan kemahiran 
mengurus melibatkan pengurusan tekanan, masa, kerjaya dan rumah tangga. 
KESIMPULAN 
Dapatan kajian rintis ini menjadi panduan asas untuk menjalankan kajian sebenar. 
Kesimpulannya wanita yang ingin cemerlang dalam kerjaya dan rumah tangga mengikut 
garis panduan yang ditetapkan oleh Islam hendaklah memiliki ciri yang telah 
Jadual 1.4 Kemahiran utama wanita bekerjaya dan berumah tangga 
Bil. Ciri 
1. Bahasa Inggeris Arab 
2. ICT 
Telefon pintar Perisian komputer Face book Internet
3. Keibubapaan Professional 
4. Komunikasi Mengacara majlis Membentang kertas 
kerja Memberi arahan Menegur kesalahan 
5. Memandu 
6. Memimpin organisasi 
7. Mengurus Masa 
Pejabat/Kerjaya Rumah tangga 
Menyediakan jadual memasak 
Melatih anak-anak menguruskan diri sendiri 
Melibatkan ahli keluarga menguruskan rumah 
Tekanan 
8. Psikologi 
9. Menyelesaikan masalah 
10.  Membaca al-Quran 
11 .  Menulis 
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dibincangkan. Selain itu, wanita yang cemerlang juga mampu mendidik dan melahirkan 
generasi cemerlang sebagai pelapis negara pada masa yang akan datang. 
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